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1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2- Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soat!
4. Jawabtah pertanyaan dengan singkat dan jelas I  (untuk soat essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pat ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
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Desain schema Pemantauan Kasus penyakit di kota semarang
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3' Tampilkan jumlah penderita penyakit DBD per Kelurahan yang terjadi diwilayah Kecamatan SemarangBarat selama tahun 2009
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